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THE EFFECT OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE RETURN 
ON ASSET (ROA) ON A REGIONAL DEVELOPMENT  BANKS 
 
Yoedhista Yunidya Zahara 
STIE Perbanas Surabaya 
Email:2012210067@students.perbanas.ac.id 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of the research is to determine LDR, LAR, IPR, APB, 
NPL, IRR, BOPO and FBIR simultaneously and partially have a significant 
influence toward ROA. And whether the effect of partially have a significant 
influence toward ROA. 
This research explains how the independent variables causing the 
dependent variable. Independent variables are LDR, LAR, IPR, APB, NPL, IRR, 
BOPO, and FBIR while the dependent variable is ROA. The method of sampling 
is purposive, where there are three Regional Development Bank chosen as 
research samples are BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa 
Timur. And the technique used in this research is multiple linear regression. 
The result of this research are LDR, LAR, IPR, APB, NPL, IRR, 
BOPO, and FBIR simultaneously have a significant influence toward ROA. 
Partially LDR, BOPO and FBIR have a significant influence toward ROA, but the 
other side happened to LAR, IPR, APB, NPL and IRR which don’t have a 
significant influence toward ROA. And the last result, the dominant variable 
which influencing ROA is BOPO. 
 
 
Keywords: Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency and ROA. 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan LDR, LAR, IPR, 
APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR secara simultan dan parsial berpengaruh 
signifikan terhadap ROA. Dan apakah pengaruh secara parsial memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap ROA. 
 
Penelitian ini menjelaskan bagaimana variabel independen 
menyebabkan variabel dependen. Variabel independen termasuk LDR, LAR, IPR, 
APB, NPL, IRR, BOPO dan FBIR, sedangkan variabel dependen adalah ROA. 
Metode purposive sampling, dimana ada tiga Bank Pembangunan Daerah yang 
terpilih sebagai sampel penelitian adalah BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa 
Tengah dan BPD Jawa Timur. Dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Regresi Linear Berganda. 
 
Hasil penelitian ini adalah LDR, LAR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, 
dan FBIR secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 
Sedangkan LDR, BOPO dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
ROA, tetapi disisi lain LAR, IPR, APB, NPL dan IRR yang tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Dan hasil yang terakhir, variabel bebas 
yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap ROA adalah BOPO. 
 
 
 
Kata Kunci: Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi dan ROA. 
